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Ιȃ଱ߝޟؑᏰᇄώհငᡛϷٴ
୰Ȉ
଱ߝՌ1987ԑڗ఼σӈఀоپȂച៉ᐊӈΙ
ٲ՗ࢇкᆓᙛ୛ȂѓࢂყਪᓢᓢߝȃޥོΡ᜸Ᏸ
ंـܚܚߝȂ2003ԑঅ፡ڗϛѵσᏰᐊӈࡊড়Ᏸ
଱଱ߝȂ2006ԑߕӱ఼σᐊӈΡМޥོᏰ଱଱
ߝȄᜰܻؑᏰȂ፜଱ߝፙፙௌޟᏰࡦᐣแȂٮи
оႆپΡޟငᡛЅఀৱޟҳൟȂ๝ϠӣᏰΙٲᏰ
ಬᄘ࡙ЅᏰಬПݲΰޟࡾЕȄ
଱ߝȈ
ؑᏰႆแϛȂՂৱ׸ᅋ๿࡞१ौޟُՓȄо
ר࣏ٽȂרӵσέоࠉᄇޥོᏰΙޢϚཐᑹ፸Ȃ
೻ᇄ፞ஆՂৱޟϣଢ଼Ԥ๿࢚ᆍแ࡙ޟᜰ߽Ȅ࡞ӻ
Ᏸҡ഍೎ܻϚஊкଢ଼ޟޑᄘȂ೻ਢ൷ሯौՂৱޟ
ᔓԔȂంีᏰҡᏰಬޟଢ଼ΨȄרӵσέоࠉȂؠ
Ԥᐠོႄڗ೻ኺޟৱߝȂܚоᄇ൷᠞ޟடཾٮؠ
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ԤЊӻޟᑹ፸ȂӰԪᙽՄওಬӌཾᆓ౩࿋ሄفȂ
ζԙ࣏РࡣώհޟօΨȄ
Ϛႆ۷ၼޟ࢐σѲਢȂԤ՝௃छ୽ӱپޟ
ଽՂৱȂт໠ۖంี࡞ӻΡ᠞ਪȂ٥ਢঐרওΟ
тඁߞ፞ȂӰԪ໠ۖᄇޥོᏰཐڗᑹ፸Ȅџ௔Ӱ
࣏ਢ໢ޟᜰ߽ȂپϚЅྥരंـܚޟΣᏰՃၐȂ
σᏰ౳ཾࡣȂ൷ޢ௥؏ΣᙛൟȄณՄоσᏰᏰᐣ
ӵσޟѴ୦ϴѧώհȂᡱר࡞఼ཿޣၾՌϏޟࠉ
ഊȂζ൷࢐ϚོԤϧቄࠉഊȂܚоᡝᇯڗᏰᐣᇄ
૖Ψޟ१ौܒȂؚۡ१ߕਮ༪᝷៉׾᠞ᆈρᏰ
՝Ȅ౳ཾਢȂ࿦ѽѮᢊতԙҳ಑ΙܚޥོᏰޟി
ρੲȂӰԪר࢐Ѯᢊҏπ಑Ι՝ޥོᏰിρᏰ՝
౳ཾҡȄ౳ཾਢȂ఼๼তԁԙҳޥོΡ᜸ܚȂר
ζ࢐ܚ၇಑Ι՝டӈఀৱȄ
پڗ఼๼ȂШၶ१ौޟंـដᚠѓࢂཏᔼђ
ኈོޟंـȃܒտंـȃငᔼޥོᏰंـ้Ȅܒ
տंـϚΙۡ࢐ҁϚҁ้ޟ୰ᚠȂζ౞ਖ਼ڗڏт
ޟ୰ᚠȂٽԃτܒޟӴ՝ོШၶճȂӵΡ᜸Ᏸं
ـП७Ȃ߯ࡾюᇄӴПޟҕ໢߬ӉԤ஝ϸᜰ߽Ȃ
ԃȶܘޟ౩፣ȷȄӵငᔼޥོᏰंـП७Ȃרᄇ
ଽऋ׬౰ཾȃјᏲᡝ౰ཾӵѮᢊޟี৤ᜰЖޟដ
ᚠԤտܻΙૡӌᆓᏰޱȂϚѫ࢐டݧܻᕕցనӇ
ܖ౰ҡᝯތΨȂޥོᏰޱџ૖டݧܻѮᢊޟޥོ
๖ᄺᇄనӇȂࡦષᡱ೻౰ཾ૖ӵѮᢊٞഀี৤ޟ
ޥོȃМϽஅᙃȄ
1997ԑڗ1998ԑȂতԁԤᐠོӵࠤգσᏰ
໌ওȂᇄپՌжࣨӨӴޟᏰޱࣺϣҺࢺȄ1997ԑ
ζ࢐רএΡޣᜋᑹ፸ᙽөޟΙএ࡞१ौޟਢ໢
ᘈȂ೻ਢၥଉޥོғӵี৤Ȃࠤգ೿៉ڍԑᖞᒲ
Internet and SocietyޟंଆོȂᆩၯϐင໌ΣᏰ
ਮȂ໌ΣРலҡࣀȂζӰԪᅚᅚኇ៪ڗ೽ଉᇄΡ
ሬᜰ߽ޟҺࢺȂᆩၯȃኵ՝׬೚ϚᘞᑹଔȂளپ
ޟޥོፐᔞȂ൷࢐רঈ೻တޥོᏰޱȂІࡦΙএ
ғӵᑹଔޟޥོ౪ຫȂຨᘞޥོี৤ޟџ૖ܒᇄ
ᄇΡ᜸ޥོޟፐᔞϞ೰ӈᇄடཾȂ௃ԪၮΣၥଉ
ޥོंـޟሴ୿Ȅ
ፙڗؑᏰႆแȂၮᏰऋޟᏰಬߨல१ौȂ
רঈலலᖿؑடཾȂծ࢐ԃݎձौШӣ՗؁ᓺ
ؾȂ൷Ϛ૖ѫᎬ൐ΙޟடཾȂᔖ၎ौӻПޟᏰ
ಬȄרζலல࡚ដᏰҡ᠞ਪޟᄘ࡙Ȃᔖ၎བᒵင
ڐԁਪȂϚഀԙȂՄ࢐ौ૖ጂᄂٮи౏ቹᡝོਪ
ϛޟཎဎȄٽԃኈ୽ޥོᏰড়Max Weberܚ๿ޟ
Economy and SocietyȂڍыΙৈȂԤٲՂৱџ૖
ौؑᏰҡڍএᙄࡶׇࣼȂڏᄂ೻ҏਪרҢΟΙԑ
ϗׇࣼȂкौনӰȂӵרᎧ᠞ਢषᄇ࢚ΙItemȃ
࢚ΙདݲϚ࢐٥ቄ఼ཿȂ൷ौӔў௤ݙधࡣ؁ӻ
ޟࣺᜰࡦདȂӒי೽ΟȂϗ᝷៉܁ήᎧ᠞Ȅᗶณ
ഀ࡙ጥᄚȂծ࢐ᘗσᎧ᠞ጒ൜ȂܚоׇࣼΙҏਪ
ਢȂᄂሬΰࠓϐင௤ـႆ࡞ӻࣺᜰޟၥଉȄ
୰Ȉ
Ҥഏώհ࢐ޥོᏰंـϚџܖીޟ੫੆Ᏸ
ಬȂ፜଱ߝᇄרঈϷٴ௃ٱ೻໶ώհਢȂෆငี
ҡޟԤ፸ٱ௑Ȅ
଱ߝȈ
ޥོᏰޱ௃ٱޟҤഏώհȂٮϚ჋Ρ᜸Ᏸޱ
٥ኺޟᝒਿȄ೽ல൷࢐ڗ౪ൟўୈΙٲଡ଼ࢥȃᕣ
၌ȂณࡣོӱپୈΙٲStudyȂณࡣӔӱўࣼࣼ
౪ൟȂஅҏΰȂ࢐౪ൟᇄ౩፣ЅਪҏޟᄇၗȄӵ
רޟငᡛ၇Ȃӟຫ౏ړޟ࢐Ȃѓࢂרڗϛ୽σച
ўୈΙٲࡊড়ंـޟ೤ፙȂี౪௃దᑪΙၯٖή
پȂᗶณ഍ӵࡊড়ӴୢȂծࠓี౪ȂڏᄂӨӴٮ
Ϛ࢐഍ΙኺȂΙኺޟࡊড়ȂࠓᖿϚΙኺޟၗȂ՞
ϚΙኺޟܘυȂႆޟҡࣀζϚЊΙኺȂ೻এࢅᏽ
ܒ࡞σȂࡊড়ΡٮϚ࢐σӻ഍ᖿࣺӣޟၗȂᗶณ
ԤӓӣޟӴПȂծٮϚׇӒࣺӣȂٽԃۨ՞ޟܘ
υȂҗۡΙளޟࡊড়Ρ࢐՞༫ዂȂదᑪޟࡊড়Ρ
ۨ՞ޟ࢐Ѳӫ଱ȂѲӫ଱ϞѴ൷࢐൜ᓸࡐȂՄᡵ
ࠒࠒ᜞ޟࡊড়Ρ՞ӵ࡞σޟȶ൜ȷ၇७Ȃ೻ٲԤ
፸ޟ౪ຫ഍࢐௃ҤഏώհϛுڗޟȄ
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୰Ȉ
ၥଉऋ׬ϐငଽ࡙ี৤࡞ߝΙࢲਢ໢Ȃζ౰
ҡΙٲ౪ຫȂԃ࠲໐ၥଉဣ৯ȃᆩၯၽᔛоЅႫ
υ୦୛ॊҡޟ୰ᚠȂ଱ߝߝ෈௃ٱၥଉޥོޟं
ـȂ૖֏፜ௌፙፙ೻П७ᔖ၎ौӔё஼ᜰݧЅֆ
ΨޟӴПȉ
଱ߝȈ
ၥଉޥོޟี৤ȂרШၶ१ຜޟដᚠӵܻ
ȶЛ଩רঈРலҡࣀ՗࣏அҏনࠌޟ׽ᡐȷȄኵ
՝ϽܖၥଉᆩၯޥོᑹଔࡣȂ࡞ӻٱ௑ӵ׽ᡐȂ
ٽԃޥୢཎဎޟ׽ᡐȄо܁ޥୢޟלԙ࢐௃՞
ড়ߣߖี৤ȂΡᇄΡ७ᄇ७ፙၗȂϣࣺᔓԔȃᜰ
ᛄȂӓӣϷٴΙٲདݲȄᓍ๿ᆩၯၥଉޟี৤Ȃ
ު໢ޟ྅܈ೝ၌ᄺΟȂޥୢޟ྅܈ϐငऎູӴ౩
ު໢ȂџоӵϚӣޟӴПלԙȂΡ᜸ޟ՗࣏ζᓍ
Ϟ׽ᡐȄᖞٽᇳ݂ȂཕپཕӻᏰҡ໌ΣंـࡉȂ
ᜰଔߞپȂ໠ۖആႆᆩၯȃ೽ଉ้೩രᇄ೎ܻж
ࣨӨӴޟޥတᖒᛮȂІՄ࢐ᇄႤᏩंـࡉޟӣ
ᏰȂԁඁএ࢑෈഍ؠᖿၗȂު໢ޟ྅܈ϐင׽ᡐ
ΟȄҡࣀΰ࡞ӻٱ௑ȂӰਢ໢ȃު໢ȃޥୢ྅܈
ޟ׽ᡐȂኇ៪ᐌএޥོၼհনࠌᇄᐠڙȂԤΟᆩ
ၯȂώհޟ࠮ᄘ׽ᡐΟȂ࡞ӻϴᇄؽޟሴ୿Ȃࣨ
ጣϐငཕپཕฒݲϷᒱȄ௃࢚ٲُ࡙پᇳȂώհ
নࠌӵ׽ᡐȂԁ჋ᡐு؁Ԥਝ౥Ȃџ࢐Ȃӵ೻এ
ᡐϽޟӣਢȂΡޟҡԆᕗცȂڏᄂڧڗ࡞σޟፐ
ᔞȂӰԪޥོᏰޱᔖ၎ौୈޟٱ௑Ȃ൷࢐ўຨᘞ
ޥོғӵี৤ޟٱ௑ȂоЅࡦՃю७ᄇ೻ٲ୰ᚠ
ਢȂџ૖ޟӰᔖПਰȄ
୰Ȉ
೎౩଱ٱ୛ѴȂᗙौ໌՗ఀᏰᇄंـȂܛᐊ
ԃԪᖅԔޟӈ୛Ȃ፜ఀ଱ߝޟਢ໢ᆓ౩঱ᏰȄଶ
ΟώհȂ଱ߝҁலԊ௶঺ٲӄ໣ࣀଢ଼ڹȉ
଱ߝȈ
רޟਢ໢ᆓ౩ڏᄂୈுϚ࢐࡞ԁȂרདᖞ؃
һ༪଱ρޟٽυȂ؃଱ρ࿋Ρޥ଱଱ߝ෈໢Ȃᗙ
๿क़࡞ӻհࠢȄרෆ୰тȂϴ୛ᖅԔޟтԃդײ
юਢ໢ୈᏰ୰ȉ؃଱ρᇳΟтޟհݲȂ೽லтӵ
ఏΰΞȃΪᘈ൷ᄄȂԞΰѲᘈ൷ଔחȂΙޢ᠞ਪ
ቸհڗΤȃΞᘈȄӵϴ୛ᖅԔϞήȂؐЈџо᠞
ਪȃቸհϤωਢȂ࢐ӇߨலϚৠܾޟٱȄרএΡ
ಬᄛ஠ҁலདڗޟٱ௑଄ήپȂٮиցҢΙٲೝ
ϸസޟᅳ࿥ਢ໢ȂቸήNotesȂܖցҢުᔬୈΙ
ٲࡦՃȂ࡞ӻ᡹ཐѫོࡶ೤ΙԩȂᓍਢᓍӴ஠ད
ڗޟٱ௑଄ήپȂ༕ቸ๋଄࢐ߨலԤᔓօޟȄ
רהఖᏑ໔ୈڗ໊ґϚڧڗ҈ᘙȂ౪ӵרӵ
ԼऻӴୢԤΙ໶ॎგȂंـ೻ٲӴПޟငᔼᇄ౰
ཾȄӰԪ໊ґਢོڗ໐ήࡶ೤ΙٲӴПޟਮߝȃ
٨ߝȃ໐ߝܖ࢐ΙٲМѬώհޱȂܖޱԝ໱Ιٲ
ၥਟȂ࿋ณԤਢঐᗙሯौў౪ൟȂ೻ኺޟώհȂ
Ϛ༉џо࡞ӄ໣Ȃζџо໌՗Ᏸ೚ंـȄרឈு
Ρҡശ۷ᆋޟ൷࢐ȂୈՌϏདୈޟٱȂՄиά࢐
ΙۡौୈޟٱȄ
Πȃ଱ߝᇄყਪᓢ
୰Ȉ
଱ߝᐊӈყਪᓢᓢߝ෈໢௰৤࡞ӻ໶ཱིޟཾ
୛ȂڏϛԤڍ໶௩ࢊȂڗҬࠉϫณငலೝ༈ႶȂ
፜଱ߝፙፙ࿋ߑඪюႱघ་ᗙᇄфᗙڙ࡙ޟདݲ
ᇄଢ଼ᐠȄ
଱ߝȈ
σᏰყਪᓢޟԁᚽȂ࢐σᏰຟᠦޟ१ौࡾ
኿ȄרΙޢᇯ࣏ყਪᓢޟӣϦ഍࡞૖ཆȂѫौඪ
юϧቄདݲȂтঈ഍ོёоࡦՃٮ༫ᅖஈ՗Ȃᐊ
ӈᓢߝᙛ୛࢐࡞۷ᆋޟȄყਪᓢ݈୛ޟཾᕼȂӵ
ܻᓢᙠ࢐֏ԤೝٺҢȄ఼๼оࠉޟڙ࡙࢐ھۡঅ
෈ȂོᡱყਪᓢޟਪؠԤᒲݲೝԁԁޟшϷց
ҢȂୈ࣏ΙࢺσᏰȂ࢚ٲڙ࡙ᔖ၎ौ຺ູڏтყ
ਪᓢȂყਪೝ።অٖ഍ؠᜰ߽Ȃџ࢐ѫौ᠞ޱԤ
ሯؑਢȂӵΙۡޟਢ໢ϱȂΙۡौᘪᗙȂ࿋ߑ൷
࢐ިࡻ೻ኺޟᆠડўࡦՃȄ
фᗙڙ࡙ޟഋϷȂ࡞ӻᏰਮ഍Ԥ࡞ӻϷᓢȂ
ٽԃࠤգσᏰ൷ԤΙԻӻএϷᓢȂ೽லӵᆩၯΰ
ײڗ೻ҏਪȂѫौඪюঅਪҧ፜Ȃყਪᓢ൷ོԊ
௶ӵശߖޟᘣѮڥਪȂᘪᗙޟਢঐȂ഍џоӵӈ
դޟᗙਪ጑ᘪᗙȂϚོ३ۡѫ૖ӵڥਪޟᘣѮᘪ
ᗙȄԤΟ೻໶௩ࢊȂԝڗඁ՝όήޟՂৱቸ߬ཐ
ᗂყਪᓢඪټфᗙ݈୛Ȃᗗջ܁ߕΡޥϷᓢیݰ
ޟ഼ٚȄ
୰Ȉ
ᄇΡޥ଱ৱҡޟ݈୛Ȃ଱ߝឈுყਪᓢሯौ
Ӕё஼٥ٲӴПȉоЅყਪᓢџᇄΡޥ଱໌Ι؏
ӫհϞ೎Ȅ
଱ߝȈ
ҬࠉѮᢊᖒσၮਮфঅфᗙ݈୛Ȃᗙ࢐Ԥ
ΙٲϚٗϞ೎ȂٽԃרөҺσঅپޟਪौўᖂᓢ
ڥȂณࡣᗙौ਌ڗᖂᓢᘪᗙȂרהఖζџоӵΡ
ޥϷᓢڥਪȂӵᖂყਪᓢܖϷᓢᘪᗙࣱџȂᓢП
ԝڗਪࡣȂӔᔓԔ೎౩Ȃהఖџоඪټ೻໶݈
୛ȄԪѴȂყਪᓢ࣏஝ഖު໢Ȃᓢϱު੉Ϛஊࢺ
೽Ȃᓢষߝ෈ӵ஝ഖު໢ώհȂܖӻܖЍኇ៪୊
ஶȂӰԪרΙޢឈுᓢПᔖ၎ۡ෈໠ๅȂᡱᓢѴ
ޟཱིᘀު੉૖ஊ໌پȄ࡞ཐᗂყਪᓢඪټ࡞ӻ໶
݈୛Ȃζߨலᑖྃ௰ኄӨԒӨኺޟၥਟ৲ᇄ݈
୛Ȃᗶณϐ஠ᖿಬࣀଢ଼ޟᖿဎΰᆩȂծ࢐ר࡚ដ
ᓢПџ஠ؐൟᖿಬីኇȂඪټᆩΰᢎࣼኇॱᔬȂ
ᡱฒݲ୤ᇄޟ᠞ޱџоࣼڗ࿋ЈޟᄂݷᇄՌ՗Ᏸ
ಬȄ
ڏᄂყਪᓢᇄΡޥ଱ޟӫհϐငୈுࣺ࿋
ԁȂԤΙٲ࡞ϚᒿޟငᡛȂ჋࢐ဨᄸមӑҡᙠਪ
ޟਖᜒȄרή໐௥ញڗΙٲМѬώհޱȂ೻ٲΡ
ড়၇Ԥ࡞ӻᙠਪȂ٥ٲᙠਪ࢐ѿ७ΰີϚڗޟȂ
࡞הఖყਪᓢԤΙ໶ࣀଢ଼ܖငາȂ፜Ρޥ଱ఀৱ
ڞօȂڗӴПΰ኉໱ؽড়ᙠਪٮᄇਖᜒޱඪټࣺ
ᄇޟᙄႄȄᄇਖᜒޱՄِȂषԤᐠᄺ᜹ཎܛ௥ؽ
ড়ᙠਪȂᄇтζԤक܈ܒ፴Ȃ೻ٲᙠਪ൷Ϛོඹ
ѶȂٮиџо჋ဨᄸមӑҡޟٽυȂ࡚ညкᚠܒ
ޟኵ՝ყਪᓢȇᄇყਪᓢՄِȂᇄڏт൐՝ӫ
հȂี৤ٮ࡚ည੫ՓᓢᙠȂ࢐ࣺ࿋ԤཎဎޟȄ
έȃ଱ߝᄇᏰҡޟ෈೨ᇄ࡚ដ
୰Ȉ
רঈғ೎ܻၥଉᛖࣔޟਢфȂӵၥଉࢹࢺޟ
ፐᔞήȂᏰᜋશᎴܾࢺܻഀԙȂՄΡМશᎴޟᎴ
ԙ࢐پՌܻσ໔ޟᎧ᠞ᇄ౏ቹޟІࡦȂ፜଱ߝ࣏
רঈࡾЕԃդஉᎴࠔේޟΡМશᎴȉ
଱ߝȈ
࡞ᜲᄇΡМશᎴήΙএׇछޟۡဎȂौࡩቄ
໌՗ȂһᡗுፒᚕȄζ೨Ңᄂሬٽυᇳ݂Ȃσড়
ོШၶৠܾ౩၌ȄӻԑࠉȂޥོᏰंـܚෆөᏰ
ਮඪюΙএȶޥོंـᏰแȷޟПਰȂ၎Пਰध
ࡣޟདݲڏᄂᇄΡМશᎴԤᜰȄ఼๼ޟᏰҡ౩ώ
ऋ഍ߨலޟᓺؾȂծ఼๼ޟ౳ཾҡհ࣏ޥོሴ೟
ޟШٽȂࠓШڏтᏰਮ഍ճȂרঈ௰ད೻ᇄΡМ
શᎴԤᜰȄ
Ӱ࣏юΟޥོȂϚ჋Ᏸҡਢф૖ஊؐЈѫ
࡟ӵंـࡉୈᄂᡛȂོႄڗ೨ӻޥོ୰ᚠȂѓࢂ
Ρሬᜰ߽ȃࢇݽᕗცȃ୽ሬ׋༖ȃӒ౨Ͻȃၥҏ
кဎ้୰ᚠȄԃݎᏰҡӵᏰਮ൷ԤȶޥོंـᏰ
แȷޟஅҏଋጛȂтོΟ၌ࢇݽᎈ෇ޟஅҏন
ࠌȃၥҏкဎၼհޟᡒᒮ้ᢎ܈ȇՄौԙ࣏Ι՝
ޥོሴ೟ܖϴѧޟሴᏲޱȂࣥՍौӵ୽ሬΰᇄΡ
ᝯތȂ᏿Ԥ؁ӻޟΡМશᎴȂ൷᏿Ԥ؁ӻޟᓺ
༖Ȅ
ІϞȂרζהఖΡޥ଱ޟᏰҡȂџоၮᏰऋ
ᏰಬȄσΙӑڧΡМȃޥོޟஅҏଋጛȇΠȃέ
ԑ઻ӔୈᒵᐅȂٮ෉ՌϏޟடཾี৤Ȅԃݎџо
ၮڏтᏰ଱Ᏸಬ؁ԁȄٽԃȈၮڗऋᆓ଱ȂওΙ
ٲݲࡡȃᆓ౩ޟᏰแȇڗၥႫᏰ଱ওᆩၯ༈൬ޟ
ᏰแȄרலᖞٽᇳȂӵछ୽ՙഋѫԤΙװᅁ࢐࡞
ӠᓎޟȂձΙۡौԤڍװᅁϗ૖ࣀுήўȂһ։
ആႆၮᏰऋޟᏰಬپඪଽՌרޟᝯތΨȄ
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୰Ȉ
ᄇΡМޥོᏰ଱ޟᏰҡՄِȂӵ൷ཾܖЀᏰ
П७Ȃ଱ߝ࢐֏џо๝ᏰҡঈΙٲ࡚ដڹȉ
଱ߝȈ
ӻኵޟӣᏰܖড়ߝོ୰רȂȶ୴ΟΡМޥོ
ᏰفܖޥོᏰفȂ஠پौୈϧቄȉȷᐃרܚޣȂ
೻ٮؠԤߨலԁޟ๎ਰȂӰ࣏೻ٲᏰߞȂҏپ൷
Ϛ࢐ᙛཾଋጛᏲөޟ൐՝ȂܚԤޥོऋᏰޟഋ
ϷȂ഍ོ७ᖝ᜸խޟޑݷȂ൷࢐ؠԤΙএ࡞఼ཿ
ᄇᔖޟᙛཾȄ
଱ϱᄇӣᏰޟଋጛȂϚ࢐๝ձΙএޣᜋװт
଄ଔپ൷ԁȂՄ࢐הఖӣᏰঈᏰಬڍӇٱȇ಑Ι
Ӈٱ൷࢐ՌϏ૖ԤྛྛϚᘞޟᏰಬ૖Ψȇ಑ΠӇ
ٱ૖ஊװᏰڗޟݍՙȂӵཱིޟ௑ცϛȂ૖Ԥ஠ন
پޟޣᜋᙽϽюپޟ૖ΨȄζ൷࢐ᇳȂΡМޥོ
ሴ୿౳ཾޟᏰҡ໌ΣޥོоࡣȂଶΟ໌ΣϐԤޟ
ᙛཾفಛȂтᗙོୈ࡞ӻޥོΰনپٮϚԆӵޟ
ᙛ՝Ȃٽԃ෉NGOȞߨࢇۺಢᙑȟȃޥୢᕊഅܖ
ޥୢ׽അޟሴ୿ี৤Ȅԃդё஼൷ཾ૖ΨȂ଱ϱ
ؠԤඪю఼ཿޟПਰȂᡱӣᏰྥരԁў൷ཾȂӰ
࣏Ρޥ଱ζؠԤՌᇯ࣏࢐Ιএ໌Σᙛൟޟᙛࠉଋ
ጛ൐՝Ȅ
ѲȃΡޥ଱Ґپี৤ޟ᜹ශ
୰Ȉ
ҏਮ࢐ॶӑ௴ҢȶΡМޥོȷ࣏Ᏸ଱Ӫᆎޟ
σᏰȂζ෈࡟૖Ԥၮሴ୿ޟ౰юȂӵᆩၯਢфȂ
ԃդೣგΡޥ଱Ґپޟี৤Пөȉ
଱ߝȈ
೻এ྅܈Ȃ࢐๖ӫΟڍএᏰऋȄΡМᇄޥོ
ᏰऋϷտԤՌϏޟ༈ಛȂषΙএཱི೩൐՝Ȃ૖஠
ΡМᏰऋݧΣΙٲޥོऋᏰޟፐᔞȂёΣޥོऋ
ᏰࡦՃޟᢎᘈȃ౩፣ᇄདݲȇՄޥོᏰޱӵୈं
ـϷݙਢȂёΣΡМᏰऋޟ྅܈Ȃ೻஠࢐఼๼Ρ
МޥོᏰ଱ޟ१ौ੫ՓȄ
଱ϱߖ෈ޟೣგ࢐෉ΡМᇄޥོҁᒋี৤
ᗚ໌ȄӵΡМᏰऋሴ୿Ȃ଱ϱϐԙҳ೨ӻ൐՝Ȃ
ٽԃϛМȃᐣѬȃᇭِᏰȃМᏰЅ঱ᏰȂஅᙃϐ
ࣺ࿋ׇരȄՄޥོᏰऋሴ୿҆രޟέএ१ौஅᙃ
࢐ޥོȃࢇݽᇄငᔼᏰȂ࣏ٺ଱ϱޟޥོᏰऋሴ
୿؁ёׇᐌȂ҆໸ёΣᇄݲࢇࣺᜰޟᏰऋȄӰ
ԪȂΡޥ଱ޟ฻෈Ҭ኿࢐ҁᒋΡМሴ୿ᇄޥོऋ
Ᏸሴ୿ȇҐپޟϤՍΪԑȂ஠଩ӫ఼๼ᐌএ࢜ᄺ
ี৤Ȃೣგюέএӫհሴ୿Ȃѓࢂ౪Ϭϐׇരޟ
౩ώሴ୿ȃ᛺೚ᇄΡМޟ๖ӫȃޥོऋᏰᇄݲࡡ
ޟ๖ӫȄΙܚ୊ӒޟσᏰȂषԤၶׇᐌޟᏰऋี
৤ȂᄇσᏰҡӵӨሴ୿ޣᜋޟᎴԙ࢐ΙӇԁٱȂ
Ӱ࣏σᏰᖿؑޟ࢐ޣᜋޟቶ࡙ȃΡਿޟׇᐌȂо
ЅᏰҡᄇޥོᇄжࣨᢎලЅܒޟᎴԙȂӒП՝ޟ
Ᏸҡ஠࢐ޥོҐپശσޟၥ౰Ȅ
୰Ȉ
ΡМޥོᏰ଱ӵΡМሴ୿ี৤ϐၶׇᐌȂՄ
ӵޥོᏰሴ୿ϫԤ঄ு௤ષϞ೎ȂଶΟҐپޟݲ
ࢇሴ୿ѴȂ࢐֏ԤڏтП७ޟೣგȉ
଱ߝȈ
רঈהఖӵȶၮሴ୿ӫհȷޟ྅܈ήี৤Ᏸ
แȂ։஠அᙃᏰऋհ࣏೩ညفܚޟਲ਼ᐃȂӔ෉ၮ
ᏰऋӫհޟПөี৤ᏰแȄҬࠉޥོܚᇄϛं଱
ᖞᒲȶ࿋фϛ୽ंـᏰแȷȂоЅȶऋ׬ᇄޥོ
ᏰแȷȂڏᄂ൷࢐ၮᏰऋޟೣგȇ൷ȶ๼ᇭМఀ
ᏰแȷՄِȂӵᐌএжࣨี৤ޟႆแȂ๼ᇭఀᏰ
ޟৱၥ࢐࡞१ौޟȄӰ࣏Ӓжࣨ഍ӵᏰ๼ᇭȂӵ
ϛМ୽ሬϽޟᝯތ၇Ȃ఼๼џо୤ёȂרឈு೻
ζ࢐ߨல१ौޟȄᏰแ឴ܻᑹ፸ᏲөȂ᜸խ঍ዅ
ഋȂ։ϚӣᏰऋޟՂৱȂषᄇ࢚ΙкᚠԤᑹ፸Ȃ
൷џоೣგԙΙএᏰแȄ
୰Ȉ
଱ߝඪЅΙܚσᏰޟӈ୛ᔖ๿१ӵఀᏰȂо
ཱི໌ఀৱՄِȂ଱ϱӵఀᏰЅंـΰޟၥྛೣგ
࣏դȉ
Ρސட೤ġPeople
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଱ߝȈ
ඪټؐ՝ཱི໌ఀৱ20࿲ϯᝰ࡚এΡंـࡉȂ
ୈ࣏ᗊີႫသЅंـ೩രϞငາȂ։࢐࢚ᆍแ࡙
ޟᙄႄȄϚѫΡޥ଱ȂӒਮ഍ᄂࢊཱི໌ఀৱ෵ఀ
ޟᓺඏȄоΡޥ଱ՄِȂ෵ఀᏰ෈ཱི໌ఀৱѫሯ
ఀΙߞ፞Ȃඪټш၉ޟਢ໢ᡱཱི໌ఀৱዣொᇄೣ
გՌϏޟंـਢแЅᏰ೚ቸհȄ
ѪΙП७࢐Ⴢᓾཱི໌ఀৱ໌՗೤୰ंـȄ
ϛं଱ޟंـষӻኵӵୈंـȂϚҢఀਪȇՄσ
Ᏸఀ௲࢐ఀਪਢ໢࡞ӻȂୈंـޟਢ໢ϚஊȄԤ
ఀ௲൷ี೻ኺޟۉདȂ࢐Ϛ࢐૖ᡱڍ᜞ޟΡҺ
ࢺȂᡱσᏰޟՂৱȂᎈࢺў࿋ंـষȂծ࢐ȂӨ
σᏰӵஈ՗ΰ࢐Ԥ֨ᜲޟȄՄ଱ϱϐ௰ଢ଼೻ኺޟ
౩དȂᖞٽᇳ݂ȂΡМޥོϛЖ౪ӵஈ՗Ι໶Ԥ
ᜰᇭِ፡ࢥޟПਰȂڎരᇭِடߝޟՂৱषҧ፜
࿋ंـষȂ൷џо኷ਢϚҢఀਪȂ൷჋࢐ڗϛं
଱ўୈंـȄо܁ఀৱ࢐ցҢӄ୅پ໌ওȂ౪ӵ
ቨёᐠོȂџоҧ፜ӵਮϱ࿋ंـষȂᄇཱི໌ఀ
ৱՄِȂ։࢐Ι໶ᇶӰȂఀৱџоՌҥތڥȃೣ
გȄӣਢרঈζჂᓾӣϦڗϛं଱฻෈໌ওܖҧ
፜ڗ୽ऋོंـϛЖ໌ও้Ȃᗚөఀȃंٮ१ޟ
౩དȊ
୰ࠜᄜڏᔂሃՀ੩యᚧ
ȶؐএΡЖϛौԤտΡȂϚ૖ஊѫԤՌϏȷȂ೻࢐רӵΡМޥོሴ୿ശσޟԝᛦȄΙ
এΡԆӵޟቋ঄Ȃ࢐Ӱ࣏ԤΟտΡϗོ౰ҡȄ։ԤΟᐌᡝȂԤΟޥོȂϗོԤএΡȄᙏ൐
پᇳȂרདၭσড়Ϸٴޟ྅܈൷࢐ୈϧቄٱ௑ޟਢঐȂЖ၇७ौԤտΡȂרឈு೻এ࢐࡞
१ौޟȄ
ӵᐌএΡ᜸ޥོี৤ႆแ၇ȂԤΙҏਪ࢐ޥོᏰࣨޟᏰҡΙۡौᆠ᠞ȂਪӪ࣏ȶཱིఀ
গ౩ᇄၥҏкဎᆠડȷȞຝ1ȟȂਪϛජक़ၥҏкဎࡩቄี৤юپޟȂкौ࢐ཱིఀ၇Ԥএ
ఀࣂȂ౞ਖ਼ڗ௿᠟ޟ྅܈ȂᄇΙএΡ௿᠟ޟၛភȂ೻ᇄҐپၥҏкဎޟี৤Ԥ࡞σޟᜰ೿
ܒȄᙏ൐پᖿȂ൷࢐ᢎ܈ؚۡΟ՗࣏Ȃޥོ՗ଢ଼ޱԤࡩኺޟᢎ܈Ȃᄇޥོี৤൷ོԤࡩኺ
ޟኇ៪Ȋ
ѪΙҏਪѩȶ႞ᡐȷȞຝ2ȟȂਪϛક၌σড়ᄇȶѿൟনࠌȷޟଜࡦȂӻኵΡоོ࣏
ԤΙହࣼϚَޟЙӵၼհȂᡱσড়ឈுٷȶѿൟনࠌȷپၼհ࢐ശԁޟПݲȂ೻ҏਪත៩
ȶѿൟনࠌȷ࢐Ӱ࣏؁ᑖྃޟϓႱϗ౰ҡޟȄӵРலҡࣀ၇ȂԤ࡞ӻٱ௑഍ҥѿൟپ໌՗
Л଩ȂѓࢂσᏰ్؜Ȃζ࢐Ιᆍѿൟޟ྅܈Ȃרঈо࣏ѿൟনࠌ࢐ՌϏӵၼհޟনࠌȂծ
࢐ٱᄂΰϚΙۡԃԪȂᐣѬΰࣼϚَޟЙҏ٘։࢐ࣼுَޟЙᐇհޟ๖ݎȂרឈு೻џо
ᡱԑሆΡᕣ၌ޥོၼհᡒᒮޟઍࣺȂζ࢐ᢍ१ौޟȄ
Ρސட೤ġPeople
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ᆸ֗ΙৰၗȂഽ᠞ΪԑਪȄϬР௴೤ωಢԤ۷᠙ᆸ଱ߝᆠ៦ޟِ፣Ȃؐ՝ಢষ഍ԃᕕՍ᝘Ȃल༬Ⴓ
໠Ȃ࡞෈࡟૖஠଱ߝޟ೤ፙᇄσড়ΙଔϷٴᇄӓࠎȄ
ຝ1Ȉཱིఀগ౩ᇄၥҏкဎᆠડ
հޱȈMax WeberհȇθᐎȂങᆰᆪឍȂ
ѮѕȈবόȂюގԑȈ1991
ຝ2Ȉ႞ᡐȈ࿋фࢇݽȃငᔼޟଔྛ
հޱȈKarl Polanyi๿ȇ༁ᐙҕȂүٹॱȂᄑҳМឍȂ
ѮѕȈሉࢺȈ1989
஻ᆰԊ଱ߝᇄᓢଉωಢӫኇ
